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B Ū S I M Ų J Ų  M O K Y T O J Ų  TA U T I N I O  
TA PAT U M O  R A I Š K O S  Y PAT U M A I
Emilija Urnėžienė1
ANOTACIJA
Lietuvos kultūros puoselėjimą lemia stiprėjantys saitai su kitų tautų kultūra. Iškyla 
tautinio tapatumo išsaugojimo, istorinio tęstinumo, įsipareigojimo tautos kultūrai pro-
blema. Straipsnyje atskleidžiama, koks būsimųjų mokytojų požiūris į tautinį tapatumą 
ir kokia tautinio tapatumo raiška pedagoginių studijų metu. Tyrimas parodė, kad būsi-
miesiems mokytojams rūpi Lietuvos tautos ateitis, tautiškumo ugdymas ir išlaikymas. 
Respondentams būdingas racionalus požiūris į emigraciją, atskleistas tiek etnocentris-
tinis, tiek ekonomiškai motyvuotas tiriamųjų požiūris į emigraciją.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: mokytojas, tautinis tapatumas, tautiškumas.
Įvadas
Modernėjančiai visuomenei būdinga sparti kaita. Globalizacija, informacinių 
technologijų plėtra, politiniai, socialiniai, ekonominiai, organizaciniai pokyčiai le-
mia naujoves įvairiose srityse, todėl keičiasi įprastinės normos, taisyklės. Globali-
zacija apibūdinama kaip tam tikras fenomenas, vykstantis socialiniame lygmenyje 
ir apimantis įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų (socialinių) darinių veiklos 
sritis, jų aplinką (Tomlinson, 2002). Globalizacijai būdingi požymiai – tarpusavio 
ryšių intensyvėjimas, judėjimas, greitis, visuotinumas ir kt. – lemia tiek asmenybės, 
tiek visuomenės gebėjimo prisitaikyti svarbą, neprarandant savo tautinio tapatumo 
ir puoselėjant jį. Lietuvos kultūros puoselėjimui įtakos turi stiprėjantys saitai su 
kitų tautų kultūra. Vis aktualesnė tampa tautinio tapatumo išsaugojimo, istorinio 
tęstinumo, įsipareigojimo tautos kultūrai problema, kuri būdinga pasaulio mastu. 
Sparčių pokyčių virsme iškyla būtinybė išsaugoti tautos savitumą ir atverti tautos 
sąmonę globalizacijos iššūkiams. Pasak Z. Baumano (2002), tampame vis atsakin-
gesni už tapatybę, kuri yra stipriai pakitusi.
1 Emilija Urnėžienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto 
Edukacinių tyrimų instituto vyr. mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: mokytojų 
kompetencijos, profesinis rengimas, ugdymo procesas. 
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Tapatumas apibrėžiamas kaip asmens gebėjimas apibūdinti save, atsakant į 
klausimą, kas aš esu, ir įvairius gautus atsakymus suderinti tarpusavyje (Antinie-
nė, 2002). Tapatumas yra susijęs su savirefleksija, siekiant suprasti savo vietą ir 
vaid-menį pasaulyje (Kroger, 2000; Blank, 2003). Pasak j. Marcia (1993), tapatu- 
mas – tai „asmenybės šerdis, suteikianti prasmę ir svarbą individo pasauliui“. Tau-
tinio tapatumo išraiška – tautiškumas, nusakantis jo santykį su pasauliu, kitomis 
tautomis, priklausymą žmonių bendruomenei, išsiskiriančiai savitais bruožais ir la-
biau dvasiniais nei pragmatiniais ryšiais. Lietuviško tautiškumo samprata pagrįsta 
ne tik tradicija, bet ir filosofiniu, edukologiniu požiūriu. Tautiškumas – priklausy-
mo tautai savimonė, tautinės individualybės raiška. jos turinys – gimtosios kal-
bos vartosena bei puoselėjimas, tautos kultūros perėmimas ir saugojimas, tautos 
dvasios pajauta, tautos istorijos ir valstybės pažinimas bei pagarba tautos praeičiai, 
kūrybiškas nusiteikimas kurti tautinės valstybės ateitį, tautiška veiksena (Grigas, 
2001; Kuzmickas, 2007).
Tautinio tapatumo problemas globalėjančioje visuomenėje nagrinėja tiek filo-
sofai, tiek politikai, tiek psichologai, tiek plačioji visuomenė (Taljūnaitė, 2006). 
Tautinio tapatumo ugdymo klausimais domėjosi ir tebesidomi ir užsienio šalių 
(Kroger, 2000; Huddy, 2001; Dekker, Malova, Hoogendorn, 2003; Blank, 2003; 
Transue, 2007; Gelisli, Beisenbayeva, 2015; ir kt.), ir Lietuvos (Antinienė, 2002; 
2011; Aramavičiūtė, 2005; Ranonytė, 2006; Taljūnaitė, 2006; 2009; Čiužaitė, 2007; 
Duoblienė, 2009; Čiužas, 2013; Mazolevskienė, Montvilaitė, 2013; Garšvė, 2014; 
ir kt.) mokslininkai. Tačiau pasigendama tyrimų, kurie atskleistų būsimųjų moky-
tojų tautinio tapatumo raišką. Tai padėtų spręsti būsimųjų mokytojų tautinio tapa-
tumo ugdymo tobulinimo klausimą. Tautinio tapatumo ugdymo svarba, laiduojant 
sąlygas brandžiai tautinei asmens savimonei, pabrėžiama ir Valstybinėje švietimo 
strategijoje 2013–2022. 
Minėti veiksniai lėmė mokslinę problemą – kokia yra būsimųjų mokytojų tau-
tinio tapatumo raiška pedagoginių studijų metu? juk būtent būsimieji mokytojai 
ugdys jaunąją kartą, skiepydami tautinio tapatumo vertybes. 
Tyrimo objektas – būsimųjų mokytojų tautinis tapatumas.
Tyrimo tikslas – atskleisti būsimųjų mokytojų tautinio tapatumo raiškos ypatu-
mus.
Tyrimo uždaviniai: 1) ištirti būsimųjų mokytojų požiūrį tautinio tapatumo at-
žvilgiu; 2) atskleisti būsimųjų mokytojų tautinio tapatumo raišką pedagoginių stu-
dijų metu; 3) išryškinti respondentų nuostatas mokinių tautinio tapatumo ugdymo 
atžvilgiu.
Tyrimo metodai: 1) mokslinės literatūros analizė, 2) anketinė apklausa, 3) sta-
tistinė tyrimo duomenų analizė (aprašomoji statistika, faktorinė analizė).
Tyrimo metodika. Tyrime dalyvavo 309 studentai – būsimieji mokytojai iš Lie-
tuvos edukologijos universiteto. Respondentai anketinei apklausai atrinkti lizdiniu 
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(klasteriniu) būdu. Lizdus sudarė tiksliesiems, humanitariniams, socialiniams ir 
gamtos mokslams atstovaujantys fakultetai.  
1. Būsimųjų mokytojų požiūris į tautinį tapatumą
Būsimųjų mokytojų nuomone (1 pav.), labiausiai žmogaus tautybę lemia tėvų 
tautybė ar kilmė (91,9 proc.), auklėjimas tautos tradicijų dvasia (76,7 proc.), kalba 
(67,6 proc.).  
1 pav. Žmogaus tautybę lemiantys veiksniai būsimųjų mokytojų požiūriu (proc.)
Mažiau reikšmingais žmogaus tautybę lemiančiais veiksniais apklaustieji pri-
pažino emocinį ryšį su tauta (62,8 proc.), orientaciją į tautos kultūrines tradicijas 
(60,5 proc.) ir gyvenamąją vietą (59,5 proc.). Rūpestis dėl savo valstybės (44 proc.) 
ir dalyvavimas tautos politiniame gyvenime (30,7 proc.) respondentų nurodyti kaip 
mažiausiai reikšmingi žmogaus tautybę lemiantys veiksniai.
Vadinasi, būsimiesiems mokytojams labiausiai rūpi jų kilmė, tradicijos, papro-
čiai, kalba, o šis subjektyvus žmogaus tautybę lemiančių veiksnių vertinimas, pa-
sak daugelio mokslininkų, turi didžiausią įtaką tautiniam apsisprendimui.
Siekiant išnagrinėti būsimųjų mokytojų požiūrį į tautiškumo bruožus (2 pav.), 
apklaustieji svarbiausiais tautiškumo bruožais įvardijo gimtąją kalbą (82,2 proc.) 
ir šventes, papročius bei tradicijas (70,6 proc.). Tai patvirtina studentų nuostatas į 
prigimtinių dalykų svarbą. 
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2 pav. Tautiškumo bruožai būsimųjų mokytojų požiūriu (proc.)
Savo Tėvyne būsimieji mokytojai labiausiai didžiuojasi per tautines šventes 
(70,6 proc.), kiek mažiau – sportinių varžybų metu (69,3 proc.) ir atlikėjų tarptau-
tinių pasirodymų metu (56,3 proc.).
Tyrimo metu siekta išanalizuoti, kokie veiksniai lemia tautinio tapatumo for-
mavimąsi (3 pav.). Respondentai kaip svarbiausius veiksnius nurodė tėvus ir arti-
miausius gimines (93,9 proc.), mokyklą (76,7 proc.), kalbą (75,7 proc.). Ne tokie 
svarbūs veiksniai, respondentų nuomone, yra bendraamžiai (60,8 proc.), masinės 
informavimo priemonės (46,9 proc.) ir Bažnyčia (41,7 proc.). Būsimiesiems mo-
kytojams tautiškumą įskiepijo tėvai ir artimiausi giminės (88,7 proc.) bei mokykla 
(67 proc.).
 
3 pav. Būsimųjų mokytojų nuomonė apie tautiškumo formavimąsi (proc.)
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Vadinasi, tautiškumo įskiepijimo pamatas yra šeimoje, kurioje puoselėjamos 
vertybės, tradicijos, papročiai. Tačiau didelę įtaką tautiškumo formavimuisi turi ir 
ugdytojai. Tai rodo, kad būsimieji mokytojai turi stiprinti savo tautinį tapatumą, nes 
būtent jie ugdys jaunosios kartos tautinio tapatumo vertybes.
2. Būsimųjų mokytojų tautinio tapatumo raiška pedagoginių studijų metu
Tyrimo metu siekta atskleisti būsimųjų mokytojų tautinio tapatumo raišką pe-
dagoginių studijų metu. Analizuojant respondentų požiūrį į tautiškumo nuostatas, 
buvo išskirti trys veiksniai (1 lentelė). Pirmasis veiksnys pavadintas „tautiniu įsi-
pareigojimu“, nes respondentų buvo išreikštas rūpestis tautos dabartimi ir ateitimi 
(78,3 proc.), tautiškumo išlaikymu ir tradicijų puoselėjimu (77 proc.). Respondentų 
nuomone, kiekvieno lietuvio pareiga turi būti priešinimasis tautiškumo menki-
nimui (61,8 proc.). Šiek tiek mažiau nei pusė apklaustųjų jaučia pareigą ginti 
savo tėvynę (43 proc.). Matyti, kad vyrauja asmens tautinis įsipareigojimas. Kaip 
rodo tyrimo duomenys, nors būsimiesiems mokytojams rūpi tautos likimas ir jos 
papročiai bei tradicijos ir jie jaučia pareigą puoselėti tautiškumą, tačiau tik šiek tiek 
daugiau nei trečdalis respondentų laiko save patriotais (36,9 proc.). Antrasis veik-
snys sąlygiškai pavadintas „tautiškumo įtaka“. Daugiau nei trečdaliui respondentų 
tautinė priklausomybė yra reikšminga (37,2 proc.) ir tautiškumas turi įtakos 
jų elgesiui, gyvenimo tikslams (37,5 proc.) bei pažiūroms ir gyvenimo filosofi-
jai (37,2 proc.). Trečiasis veiksnys – „tautinis pasirinkimas“ – rodo respondentų 
išreikštą demokratinį požiūrį. jų nuomone, žmogus gali pasirinkti tautybę 
(61,5 proc.). Ketvirtadalis apklaustųjų (25,6 proc.) net nelinkę kalbėti apie 
patriotiškumą. Pastariesiems būdingas negatyvus tautiškumo vertinimas. Tai rodo 
nedidelę tautiškumo įtaką asmeniui. 
Tyrimo metu atskleistos ir emigracinės būsimųjų mokytojų nuostatos – išskir-
ti trys veiksniai (2 lentelė). Pirmasis veiksnys atskleidė etnocentristinį požiūrį į 
emigracines nuostatas. Šiek tiek mažiau nei pusei respondentų būtų sunku visam 
laikui išvykti iš Lietuvos (47,9 proc.), ir jie mano, kad daugelis žmonių pakla-
jos po pasaulį ir sugrįš į Lietuvą (42,1 proc.). Daugiau nei trečdalis (38,8 proc.) 
apklaustųjų nelinkę išvykti iš Tėvynės, jiems sunku įsivaizduoti savo gyvenimą 
be Lietuvos. Antrasis veiksnys rodo ekonomiškai motyvuotą požiūrį. Pusė bū-
simųjų mokytojų (48,2 proc.) yra pasiryžę išvykti iš Lietuvos dėl geresnės atei-
ties, dažnai pamąsto, kad reikėtų išvykti iš Lietuvos (46,3 proc.). Apie trečdalis 
(28,8 proc.) būsimųjų mokytojų linkę išvykti iš Lietuvos visam laikui pasitaikius 
pirmai galimybei, o apie dešimtadalis (10,4 proc.) respondentų į kitą šalį sutiktų iš-
vykti bet kokiomis sąlygomis, net rizikuodami sveikata ar gyvybe. Trečiasis veiks-
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nys išreiškia racionalų respondentų požiūrį į emigracines nuostatas. Rezultatų anali-
zė parodė, kad daugiau nei pusė (65,4 proc.) respondentų paliktų Lietuvą tik tada, jei 
būtų tam svarbių priežasčių, t. y. užsienyje jų lauktų įdomi veikla, mylimas žmogus 
ar pan. Pusė būsimųjų mokytojų (52,8 proc.) norėtų gyventi užsienyje tik tuomet, 
jei būtų tikri, kad gaus ten norimą išsilavinimą ir darbą. Nemaža apklaustųjų dalis 
(41,1 proc.) dėl gero atlyginimo sutiktų ir nelegaliai dirbti užsienyje. Taigi tyrimo 
rezultatai atskleidžia racionalų požiūrį į emigraciją, o vienas svarbiausių emigraci-
jos motyvų yra ekonominio pobūdžio. 
1 lentelė. Būsimųjų mokytojų požiūrio į tautiškumo nuostatas pasiskirstymas pagal 
nustatytus veiksnius
Tautiškumo nuostatos Taip Nežinau Ne
1 
ve
ik
sn
ys
 
(α
 =
 0
,7
34
)
Tautinis įsipareigojimas
Man rūpi lietuvių tautos dabartis ir ateitis 78,3 14,6 7,1
Man rūpi tautiškumo išlaikymas ir tradicijų 
puoselėjimas
77 18,8 4,2
Kiekvieno lietuvio pareiga priešintis tautiškumo 
menkinimui
61,8 29,1 9,1
Aš jaučiuosi įsipareigojęs ginti lietuvių tautą 43 27,8 29,2
Aš esu Lietuvos patriotas 36,9 38,8 24,3
2 
ve
ik
sn
ys
  
(α
 =
 0
,7
39
)
Tautiškumo įtaka
Tautiškumas turi įtakos mano elgesiui, gyvenimo 
tikslams
37,5 35,9 26,6
Tautinė priklausomybė man yra reikšminga 37,2 35,6 26,2
Tautiškumas turi įtakos mano pažiūroms, gyvenimo 
filosofijai
37,2 30,7 32
3 
ve
ik
sn
ys
  
(α
 =
 0
,9
81
) Tautinis pasirinkimas
Aš manau, kad žmogus gali pasirinkti tautybę 61,5 15,9 22,6
Patriotiškumą XXI amžiuje aš vertinu kaip žingsnį 
atgal, todėl mane erzina kalbos apie patriotiškumą
25,6 34,3 40,1
Kaip matyti, tiek etnocentristinis, tiek ekonomiškai motyvuotas požiūris į emi-
graciją atskleistas panašios respondentų dalies. 
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2 lentelė. Būsimųjų mokytojų požiūrio į emigracines nuostatas pasiskirstymas pagal 
nustatytus veiksnius
Emigracinės nuostatos Taip Nežinau Ne
1 
ve
ik
sn
ys
 
(α
 =
 0
,5
98
)
Etnocentristinis požiūris
Man būtų sunku visam laikui išvykti iš Lietuvos. 
Užsienyje aš ilgai neištverčiau
47,9 28,5 23,6
Aš manau, kad daugelis žmonių paklajos po pasaulį 
ir sugrįš į Lietuvą
42,1 31,1 26,8
Man sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be Lietuvos 38,8 36,9 24,3
2 
ve
ik
sn
ys
  
(α
 =
 0
,6
88
)
Ekonomiškai motyvuotas požiūris
Aš sutikčiau dirbti sunkiausią darbą užsienyje dėl 
geresnės savo ir vaikų ateities
48,2 28,8 23
Aš dažnai pamąstau, kad reikėtų išvykti iš Lietuvos 46,3 11,3 42,4
Jei tik atsirastų galimybė, išvažiuočiau iš Lietuvos 
visam laikui
28,8 33,3 37,8
Aš sutikčiau vykti užsidirbti į kitą šalį bet kokiomis 
sąlygomis, net rizikuodamas sveikata, o gal ir gyvybe
10,4 17,1 72,5
3 
ve
ik
sn
ys
  
(α
 =
 0
,7
08
)
Racionalus požiūris
Palikčiau Lietuvą tik tada, jeigu užsienyje manęs 
lauktų įdomi veikla, mylimas žmogus ir pan.
65,4 19,1 15,5
Aš norėčiau gyventi užsienyje, jeigu būčiau tikras, 
kad gausiu ten norimą išsimokslinimą ir darbą
52,8 27,2 20,1
Dėl gero atlyginimo sutikčiau nelegaliai dirbti 
užsienyje
41,1 30,7 28,2
3. Respondentų nuostatos mokinių tautinio tapatumo ugdymo atžvilgiu
Analizuojant respondentų nuostatas mokinių tautinio tapatumo ugdymo atžvil-
giu, jas galima suskirstyti į keturias kategorijas (3 lentelė): Meilė ir pagarba Tėvy-
nei, jos istorijos, papročių, kalbos puoselėjimas; Mokinių ugdymas; Mokinių tėvų 
ugdymas; Demokratiškumas. Meilės ir pagarbos Tėvynei kategorijoje iškirtos šios 
subkategorijos: Pagarbos šaliai, meilės Tėvynei ugdymas (16 pasisakymų), Tradi-
cijų, papročių puoselėjimas (86 pasisakymai), Kalbos puoselėjimas (26 pasisaky-
mai) ir Lietuvos istorija, datos (20 pasisakymų). Kaip matyti, būsimieji mokytojai 
myli bei gerbia savo šalį ir taip norėtų ugdyti savo mokinius. Mokinių ugdymo 
kategorijoje akcentuojama, kad svarbu kalbėti su mokiniais apie tautiškumą (32 pa-
sisakymai), apie šalį (28 pasisakymai), organizuoti įvairius renginius, ekskursijas, 
stovyklas, kur būtų ugdomas jaunosios kartos tautinis tapatumas (34 pasisakymai). 
Trečioje kategorijoje Mokinių tėvų ugdymas išreikštos respondentų nuostatos mo-
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kinių tėvų švietimo atžvilgiu (4 pasisakymai). Vertybių ugdymas prasideda šeimo-
je, todėl svarbu ir tėvus įtraukti į tautinio tapatumo ugdymo procesą, nuolat su jais 
bendradarbiaujant. Kategorijoje Demokratiškumas respondentų išreikšta pasirinki-
mo laisvės nuostata (10 pasisakymų).
3 lentelė. Būsimųjų mokytojų nuostatos mokinių tautinio tapatumo ugdymo atžvilgiu
Kategorija Subkategorija Teiginių pavyzdžiai
Meilė ir 
pagarba 
Tėvynei, jos 
istorijos, 
papročių, 
kalbos puose-
lėjimas
Pagarbos šaliai, 
meilės Tėvynei 
ugdymas 
(16 pasisakymų)
Pirmiausia bandyčiau parodyti Lietuvos gamtos 
grožį. Pradėčiau nuo meilės Tėvynei.
Stengčiausi parodyti tai, už ką jie turi mylėti savo 
Tėvynę.
Skiepyčiau pagarbą savo šaliai, supažindinčiau su 
kultūra, tradicijomis.
Mokiniams daugiau pasakočiau apie tai, kad savo 
Tėvynę reikia ginti ir mylėti, nes ji yra tik viena. 
Taip pat skatinčiau neišvykti iš Lietuvos.
Skatinčiau labiau mylėti savo Tėvynę, ugdyčiau 
pilietiškumą, bandyčiau įskiepyti, kad ir Lietuvoje 
nėra blogai gyventi, kad nereikia emigruoti.
Tradicijų, 
papročių 
puoselėjimas 
(86 pasisakymai)
Stengčiausi, kad mokiniai žinotų savo papročius ir 
tradicijas.
Skatinčiau patriotiškumą ir tradicijų puoselėjimą.
Priminčiau tradicijas ir jų svarbą tautai.
Pradėčiau puoselėti lietuvių kultūros bruožus, 
papročius ir lietuvių rašytojus, poetus, kurie vedė 
Lietuvą lietuvybės link.
Kalbos 
puoselėjimas 
(26 pasisakymai)
Skatinčiau nepamiršti senolių tradicijų, taip pat 
valstybinės lietuvių kalbos.
Skatinčiau nepamiršti gimtosios kalbos.
Kalbėčiau apie tradicijų, kalbos svarbą žmonėms 
(tautai).
Lietuvos istorija, 
datos 
(20 pasisakymų)
Parodyčiau viso pasaulio Lietuvių dainų šventės 
įrašų.
Aiškiai ir ilgai pasakočiau mokiniams apie lietuvių 
tautos istorinius įvykius ir nuopelnus.
Papasakočiau tautos istoriją, apie tautos herojus, 
įskiepyčiau tautos tradicines vertybes, parodyčiau, 
kad savo tauta reikia didžiuotis!
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Kategorija Subkategorija Teiginių pavyzdžiai
Mokinių 
ugdymas
Pokalbiai apie 
tautiškumą 
(32 pasisakymai)
Bandyčiau įsiskverbti į mokinių širdis, o ne 
sausai kalbėti apie patriotiškumą. Mokinių tautinį 
tapatumą gali ugdyti tiktai žmogus, kuris pats 
jaučia tai savo širdyje.
Skatinti tautiškumą ir mokiniams teikti pavyzdžių, 
t. y. žmones, kurie gyvena Lietuvoje ir yra 
daug pasiekę, turi gerą socialinę padėtį, nes tai 
svarbus veiksnys pasilikti Lietuvoje ir siekti 
išsimokslinimo, neemigruoti.
Skatinčiau neišvažiuoti iš Lietuvos, kurti savo 
gyvenimą Tėvynėje.
Pokalbiai  
apie šalį  
(28 pasisakymai)
Reikia priminti mokiniams, kokia unikali ir graži 
yra mūsų šalis.
Papasakočiau, kokia graži šalis yra Lietuva, kaip 
svarbu ją „kelti“, saugoti.
Ugdyčiau teigiamą požiūrį į Lietuvą, darbo 
galimybes ir asmeninį tobulėjimą.
Mokyti mokinius teigiamai reprezentuoti šalį, 
mokyti tradicijų, jas puoselėti.
Renginiai, 
ekskursijos, 
stovyklos 
(34 pasisakymai)
Ugdyčiau vaikus nuo mažens, pirmųjų metų. 
Ugdymas vyktų įvairia veikla (šventėmis, 
projektais, darbeliais).
Integruočiau pamokų metu daugiau veiklos, kuri 
ugdytų tautinį tapatumą.
Mokykloje organizuočiau daugiau švenčių, kurios 
būtų labiau tapatinamos su tradicijomis.
Daugiau skirčiau programų, susijusių su 
tautiškumu.
Organizuočiau ekskursijas po muziejus, daug 
kalbėčiau apie mūsų šalies istoriją.
Bandyčiau sudominti tautos istorija, papročiais 
ekskursijų, išvykų metu.
Mokinių tėvų 
ugdymas
Tėvų švietimas 
(4 pasisakymai)
Pirmiausia kreipčiausi į tėvus, ugdytojus ir 
pasiūlyčiau jiems susimąstyti, ką kiekvienam 
reiškia tautiškumas.
Papasakočiau apie tautines šventes, papročius. 
Taip pat surengčiau tėvų susirinkimą, kurio metu 
kalbėčiau apie vaikų tautinio tapatumo svarbą.
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Kategorija Subkategorija Teiginių pavyzdžiai
Demokra- 
tiškumas
Pasirinkimo 
laisvė  
(10 pasisakymų)
Pirmiausia kiekvienas vaikas turi pasirinkti 
pats, ko norėtų, o nebūti verčiamas per prievartą 
pripažinti vieną ar kitą dalyką. Labiau ugdyčiau 
jų savarankiškumą. Kad ir gimei lietuvis, bet ne 
visada turi būti visą gyvenimą lietuvis, išvykęs 
gali drąsiai keisti savo tautybę. Daryčiau iš 
tikrųjų visai kitaip, nei aš patyriau. Nebūtų tokios 
prievartos.
Neįkalbinėčiau vaikų likti Lietuvoje. Skatinčiau, 
kad visas mūsų tautos tradicijas puoselėtų ir kitose 
šalyse, savo šeimose.
Kaip matyti, nedidelė būsimųjų mokytojų dalis suvokia tautinio tapatumo ug-
dymo svarbą, todėl būtina ugdyti studentų tautinį tapatumą pedagoginių studijų 
metu per įvairius dalykus, akcentuojant pagarbą Tėvynei, puoselėjant papročius 
ir tradicijas. Būsimieji mokytojai turėtų įžvelgti tiek savo, tiek būsimų ugdytinių 
tautinio tapatumo ugdymo galimybes. 
Išvados
1. Lietuvos kultūros puoselėjimą lemia stiprėjantys saitai su kitų tautų kultūra. 
Iškyla tautinio tapatumo išsaugojimo, istorinio tęstinumo, įsipareigojimo 
tautos kultūrai problema.
2. Daugeliui būsimųjų mokytojų rūpi lietuvių tautos ateitis, tautiškumo 
ugdymas ir išlaikymas, jie jaučia pareigą priešintis tautiškumo menkinimui, 
tačiau Lietuvos patriotais linkę save laikyti tik šiek tiek daugiau nei 
trečdalis respondentų. Tik trečdaliui respondentų tautinė priklausomybė yra 
reikšminga ir tautiškumas turi įtakos tiek pažiūroms, gyvenimo filosofijai, 
tiek gyvenimo tikslams bei elgesiui.
3. Tarp apkaustųjų vyrauja racionalus požiūris į emigraciją (sutiktų išvykti į 
užsienį ir ten gyventi tuomet, jei lauktų mylimas žmogus, įdomi veikla, būtų 
užtikrintas norimas išsimokslinimas, darbas, geras atlyginimas). 
4. Tiek etnocentristinis, tiek ekonomiškai motyvuotas požiūris į emigraciją 
atskleistas panašios respondentų dalies. Beveik pusė apklaustųjų išreiškė 
etnocentristinį požiūrį į emigraciją – studentams būtų sunku visam laikui 
išvykti iš Lietuvos, ir jie mano, kad daugelis emigravusiųjų sugrįš į tėvynę. 
Panaši respondentų dalis mąsto išvykti iš Lietuvos, jie sutiktų dirbti sunkiausią 
darbą užsienyje dėl geresnės savo ir vaikų ateities, tačiau dauguma vis dėlto 
nelinkę rizikuoti savo sveikata ir gyvybe.  
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5. Rekomenduotina ugdyti studentų tautinį tapatumą pedagoginių studijų metu, 
akcentuojant pagarbą Tėvynei, puoselėjant papročius ir tradicijas. Būsimieji 
mokytojai turėtų įžvelgti tiek savo, tiek būsimų ugdytinių tautinio tapatumo 
ugdymo galimybes. 
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PECULIARITIES OF EXPRESSION OF NATIONAL IDENTITY  
OF PRE-SERVICE TEACHERS
Emilija Urnėžienė
S u m m a r y
Modern society is characteristic of rapid change. Globalisation, the develop-
ment of informatikon technologies, political, social, economic, organizational 
changes condition innovations in various spheres, hence cause the alterations of 
conventional norms and rules. The upholding of Lithuanian culture is conditioned 
by the developing ties with other national cultures. The issue of preserving the na-
tional identity, historic succession and commitment to national culture are becom-
ing increasingly relevant on a global scale. 
The goal of the research: to reveal the peculiarities of expressing national iden-
tity among pre-service teachers.
The object of the research is the national identity of pre-service teachers.
The methods of research: 1) analysis of scientific literature; 2) questionnaire 
survey; 3) statistical analysis of research data.
It was revealed that most pre-service teachers care about the future of the Lithu-
anian nation, the development of nationality and its preservation; they feel obliged 
to resist the derogation of nationality. Nevertheless, only a little bit more than a 
third of the respondents consider themselves to be patriots of lithuania. only a third 
of the pre-service teachers find national dependence significant, and nationality 
influences their views, life philosophy and their goals and behavior. the respond-
ents prossess a rational attitude to emigration. both the ethnocentic and the eco-
nomically motivated attitude to emigration is typical to a similar percentage of the 
respondents. It is recommended to develop the student’s national identity during 
pedagogical studines, emphasizing respect for the homeland and upholding the cus-
toms and traditions.
KEY WORDS: teacher, national identity, nationality.
